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は平成 29 年７月で、内訳は初任者から５年次までが 50 名 （46.3％）、６年次から 10
年次までが 33 名 （30.6％）、11 年次から 20 年次が９人 （10.8）％、そして 21 年次以
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科書の 8 社中 6 社が扱っている教材である。道徳教材としての是非、批判、賛否両論
があることも周知のとおりである。しかし、現場の教師からは圧倒的な支持を得てい
る教材で、2012 年、東京学芸大学が行った調査※ 9 によれば、「効果的だと思われた資
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The Approach for Moral Educational Class  
with the Qualitative Change
—As Devising a Question, “What Would You Do?”
Kenichi KURIMOTO   Kenichi ISHIMARU
Nowadays the need for education to enhance moral sense has increased, and it affects the 
school curriculum in Japan.In fact moral education will be fully implemented as an official 
subject in elementary schools in 2018 and also in junior high schools in 2019. In this time, it is 
an impotant agenda for schools and teachers to improve the quality of the moral lessons.
In this article, we first clarify the reasons why moral education will become an offical 
subject and reaffirm the intention for this change. Then,we investigate teachers’ reaction on 
this change by providing questionairs.In order to improve the quality of the moral lessons, 
we give students opportunities to think about and discuss issues on their own by devising a 
question, “What would you do?”, based on self involvement to the characters in the story, and 
examine its effectiveness through the lessons at elementary and junior high school. Then, we 
consider the possibilty for the change to the future moral lessons where students think and 
discuss.
